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Экономика России как эко-социо-экономическая система 
столккнулась с вызовами и угрозами как внутреннего, так и геопо-
литического характера. В результате проводимых экономических 
преобразований с начала 90-х гг. прошлого века страна оказалась в 
системном кризисе, из которого не смогла выйти в настоящее вре-
мя. Системные проблемы необходимо решать системным образом, 
при этом сущностные проблемы нацио-нального хозяйства нужно 
искать во внутренних, а не внешних факторах. Экономическая си-
стема тогда дееспособна, когда способна противостоять внешним 
угрозам.  
С нашей точки зрения, в экономической теории и хозяйственной прак-
тике необходимо полностью вернуться к системно-воспроизводствен-
ному подходу, при учете которого финансовый и реальный сектора эко-
номики адекватно коррелируют друг с другом [1, с. 325]. 
В условиях господства рыночного фундаментализма на протя-
жении около тридцати лет реальный сектор оказался в стагнирую-
щем состоянии. Этому также способствовало и неверное понимание 
природы постиндустриальной экономики, в которой сфера матери-
ального производства всегда остается материальной основой разви-
тия всей экономической системы страны.  
Экспортно-сырьевая экономика России исчерпала свои возмож-
ности, она бесперспективна и способствует угрозам национальной 
безопасности. Внешние санкции, падение мировых цен на нефть и 
газ есть фактор усиления процессов рецессии экономики с начала 
2012 г. Ее же внутренней причиной является сырьевая специ-
ализация страны, при которой отсутствуют внутренние источники 
инновационного развития и, как следствие, крайне обострившееся 
технологичекое отставание во многих отраслях машиностроения.  
Росту эффективности работы горнодобывающих компаний пре-
пятствует действие известного экономического закона – закона до-
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бывающей отдачи. Препятствием беспредельного роста производи-
тельности труда в горном деле посредством совершенствования 
техники и технологий, а также транспортно-логистической инфра-
структуры добычи сырья являются естественные причины убыва-
ния рентабельности запасов соответствующих месторождений. В 
результате действия этого закона многие компании сырьевого сек-
тора вынуждены разрабатывать низкорентабельные месторождения 
или отказываться от них. При этом усиливается неравномерность 
размещения производительных сил и соиально-экономического 
развития регионов страны. Чисто рыночные механизмы не способ-
ны системным образом решать эту обострившуюся проблему. Нуж-
на промышленная политика на секторальном, отраслевом и регио-
нальном уровнях.  
В других же отраслях экономики действет экономический закон 
возрастающей отдачи. Именно поэтому ускоренный рост их техно-
логического развития на инновационной основе способен создавать 
вновь созданную стоимость и, следовательно, форми-ровать реаль-
ный источник инвестиционных ресурсов. Это подтверждается опы-
том развития производительных сил в бывшем СССР на фоне ярко 
выраженной его сырьевой специализации.  
В настоящее время широкое научное сообщество в нашей стране 
уже пришло к пониманию того, что ресурсные преимущества нацио-
нального хозяйства необходимо превращать в ее конкурент-ные пре-
имущества [2, с. 205]. На пути достижения этого стоит решение двух 
ключевых задач: диверсификация производства и глубокая перера-
ботка полезных ископаемых. Их решение предполагает инвестирова-
ние больших объемов средств в реальный сектор экономики.  
В сложившейся геополитической ситуации основными источни-
ками инвестиционных ресурсов являются внутренние источники – 
накопления государства и населения. Сегодня экономика в России 
должна быть мобилизационной. Решение проблемы формирования 
и реализации государственных накоплений посредством роста 
сальдированной прибыли организаций возможна при условии жест-
кого контроля над движением финансовых потоков на всех уровнях 
управления экономикой и направлениями их использования, эконо-
мического принуждения крупного бизнеса к расширенному воспро-
изводству инноваций в соответствующих отраслях. 
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Общеизвестный и признанный экономической наукой и хозяй-
ственной практикой в экономике ряда стран межотраслевой баланс 
производства и распределения продукции в настоящее время осо-
бенно востребован [3]. Существующие неоправданно высокие 
структурные диспропорции в экономике России никак не способ-
ствуют росту ее конкурентоспособности, укреплению националь-
ной безопасности. 
Социальные аспекты развития национального хозяйства орга-
нично встроены в структуру экономической системы России, они 
требуют отдельного глубокого и комплексного исследования. При 
этом отметим, что развитие и использование человеческого потен-
циала страны есть одновременно как причина, так и следствие 
обеспечения равновесия, устойчивости и роста экономики России. 
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